







Institut za me|unarodne odnose / Friedrich Ebert
Stiftung, Zagreb, 2006., 192 str.
Knjiga Reforms in Lisbon Strategy Implemen-
tation: Economic and Social Dimensions zbor-
nik je istoimene me|unarodne konferen-
cije odr`ane u svibnju 2006. u Zagrebu u
organizaciji Instituta za me|unarodne od-
nose i Zaklade Friedrich Ebert. Knjiga, ko-
ju je uredila dr. Vi{nja Samard`ija, uz tek-
stove hrvatskih autora (V. Samard`ija, N.
Mimica) donosi i tekstove autora iz dr`ava
~lanica EU. To su Christe Randzio-Plath iz
Njema~ke, Tania Zgajewski iz Belgije, Ma-
ruis-Jan Radło iz Poljske, Matev` Hriber-
nik iz Slovenije, Tamás Szemlér iz Ma|ar-
ske, Martin Potů~ek iz Če{ke. Svih osam
autora bavi se problematikom Lisabonske
strategije i njezine provedbe, ali s razli~i-
tih stajali{ta, ~ime omogu}uju razmjenu
iskustava i ocjena uspje{nosti razli~itih in-
strumenata provedbe u pojedinim dr`a-
vama. Uz analizu iskustava u dr`avama
~lanicama, knjigom se identificiraju i as-
pekti provedbe Lisabonske strategije koji
su relevantni za Hrvatsku.
Lisabonsku strategiju (poznata i kao
Lisabonska agenda, Lisabonski proces,
Lisabonski program) pokrenulo je Europ-
sko vije}e u o`ujku 2000. godine kao svo-
jevrstan sveobuhvatni plan razvoja Eu-
ropske unije. Izvorni cilj strategije jest da
EU do 2010. postane najkonkurentnije svjet-
sko gospodarstvo, utemeljeno na znanju,
sposobno za odr`iv rast i razvoj, uz ostva-
rivanje ve}e socijalne kohezije i ve}e za-
poslenosti. Zbog slabosti u provedbi, iz-
vorna strategija revidirana je u prolje}e
2005. na temelju Kokova izvje{}a. Izmjene
donose ja~e fokusiranje ciljeva na pod-
ru~je odr`iva rasta i osmi{ljene politike za-
po{ljavanja te stavljaju osobit naglasak na
provedbu strategije, donose}i jasniju po-
djelu odgovornosti izme|u Zajednice i dr-
`ava ~lanica.
Uklju~ivanje Hrvatske u analizu va-
`an je doprinos, jer je to prva knjiga obja-
vljena u Hrvatskoj koja se bavi zna~enjem
provedbe Lisabonske strategije za dr`ave
kandidatkinje. Naime, provedba reformi
Lisabonske strategije nije samo pitanje ko-
je se ti~e dr`ava ~lanica nego pitanje o-
`ivljavanja strategije u okviru nacionalnih
sustava mora biti supstancijalni dio eko-
nomske politike dr`ava kandidatkinja, pa
tako i Hrvatske.
Autori knjige bave se na~inom i op-
segom u kojem se revidirana Lisabonska
strategija provodi na nacionalnoj razini te
pitanjima njezine uspje{nosti. Uklju~uje is-
kustva na razini EU te novih i starih dr`a-
va ~lanica. Sukcesivnim pra}enjem izazo-
va, problema i zapreka s kojima se u pri-
bli`avanju ciljevima Lisabonske agende
susre}u dr`ave ~lanice Hrvatska stje~e mo-
gu}nost za provedbe dobro osmi{ljenih
reformi, utemeljenih na razmatranju tro-
{kova i koristi u skladu s iskustvima dru-
gih dr`ava ~lanica EU.
Knjiga ukratko opisuje razvoj Lisa-
bonske strategije kao neobveznoga doku-
menta, za provedbu koje su gotovo potpu-
no nadle`ne dr`ave ~lanice.
Uvodnim tekstom urednica knjige
Vi{nja Samard`ija sa`eto prikazuje osno-
vne odrednice Lisabonske strategije, ana-
lizira njezino zna~enje za Hrvatsku te sa-
`ima zaklju~ke drugih autora ovoga zbor-
nika, obja{njavaju}i odnos izme|u ciljeva
revidirane strategije i mogu}nosti za nje-
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zinu provedbu i u dr`avama ~lanicama i u
Hrvatskoj. Iako Lisabonska agenda ne po-
stavlja dodatne kriterije ili ekonomske ci-
ljeve za dr`ave kandidatkinje, Samard`ija
isti~e da }e politike usmjerene prema regi-
ji Zapadnoga Balkana odra`avati Lisabon-
sku strategiju, tako da se ciljevi strategije
mogu promatrati kao prioriteti europskih,
odnosno pristupnih, partnerstava. I Europ-
ska komisija upozorava kako se ta regija
treba postupno uklju~ivati u postizanje ci-
ljeva strategije, imaju}i na umu razinu ra-
zvoja ekonomije i stupanj spremnosti
dr`ava regije za ulazak u EU. Upravo sto-
ga zemlje Zapadnoga Balkana trebaju u-
zeti u obzir Lisabonski program prilikom
osmi{ljavanja nacionalnih reformi.
U drugom dijelu svoga teksta V. Sa-
mard`ija daje pregled klju~nih doga|aja
izme|u Hrvatske i EU. Preuzimaju}i ob-
vezu uskla|ivanja i provedbe pravne ste-
~evine, Hrvatska je su~eljena s izazovom
dobrovoljnog, ali ipak neminovnog, os-
tvarenja i usvajanja na~ela i preporuka Li-
sabonske strategije. Drugim rije~ima, iako
djeluju}i kroz neobvezno zakonodavstvo
(tzv. "soft law"), strategija postavlja pred
Hrvatsku zahtjev suo~avanja s njezinom
problematikom. Hrvatska nije unaprijed iz-
radila akcijski plan za provedbu strategije,
iako se pojedini strate{ki dokumenti hr-
vatske vlade bave ovim pitanjem. Nude}i
prikaz klju~nih strate{kih dokumenata
koja inkorporiraju pitanja provedbe Lisa-
bonskoga programa, V. Samard`ija upozo-
rava na potrebu osmi{ljavanja efikasnijih
ekonomskih programa reformi i metoda
uspje{ne provedbe Lisabonskih ciljeva.
Analiziraju}i prioritete iz Pristupnoga part-
nerstva za Hrvatsku, zaklju~uje da ma-
kroekonomske i mikroekonomske smjer-
nice ve} u odre|enom dijelu predstavljaju
okvir prilagodbi. Nude}i primjere (iz-
mjene na podru~ju inovacija, obrazovanja
i znanosti; novine s ciljem pojednostav-
njenja postupaka i u~inkovitije javne u-
prave; pobolj{anja legislativnoga sustava)
koji pokazuju kako je Hrvatska na putu
prema potpunoj provedbi strategije, V.
Samard`ija nagla{ava potrebu za daljnjim
izmjenama i pobolj{anjima. Upozorava-
ju}i na zahtjevne ciljeve Lisabonske stra-
tegije, autorica zaklju~uje da Lisabonska
strategija ve} u odre|enoj mjeri nalazi
svoje mjesto i u hrvatskim pregovorima o
~lanstvu EU, kao sastavni dio pojedinih
podru~ja pregovora.
Christe Randzio-Plath analizira Li-
sabonsku strategiju kao okvir za socijalne
reforme u EU. Ocjenjuju}i uspje{nost me-
toda njezine provedbe, nagla{ava kako je
nu`no ulagati u dru{tvo znanja. Ona isti-
~e kako europska integracija po~iva na so-
cijalnoj ekonomiji tr`i{ta, natjecanju i soli-
darnosti, uz ekonomsku i socijalnu kohezi-
ju, a ne na natjecanju njezinih dr`ava ~la-
nica. Randzio-Plath smatra da je pogre{no
promatrati Lisabonsku agendu kao puku
strategiju tr`i{ta, iako je neminovno do-
no{enje uvo|enje kogentnih uvjeta koji }e
uokvirivati jedinstveno tr`i{te EU. Elabo-
riraju}i socijalnu dimenziju provedbe, Ran-
dzio-Plath nagla{ava kako su nu`na ula-
ganja u socijalnu infrastrukturu. Preporu-
~uje se sudjelovanje parlamentarnih zas-
tupnika, socijalnih partnera i gra|anskoga
dru{tva na svim razinama da bi se os-
tvario doprinos demokratskom dru{tvu.
Tania Zgajewski obja{njava slikovi-
to europsku stvarnost kroz dva mogu}a
scenarija: crni i ru`i~asti. Crni scenarij o-
pisuje Europu na putu da postane "sivo
dru{tvo", uz stare proizvo|a~e suo~ene s
izazovima novih tehnologija i konkuren-
cijom, dugotrajnom nezaposleno{}u te sla-
bom primjenom informacijsko-komuni-
kacijske tehnologije. Crnom scenariju su-
protstavlja se mnogo optimisti~niji ru`i~a-
sti scenarij, koji predstavlja pozitivne ele-
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mente sada{njega stanja gospodarstva u
usporedbi sa SAD-om. Zgajewski pretpo-
stavlja kako europska stvarnost ima ka-
rakteristike obaju scenarija te upozorava
na dvije klju~ne kontradiktornosti. Prva
se odnosi na uravnote`enost postavljenih
ambicija i sredstava predvi|enih za njiho-
vo ispunjenje. Druga kontradiktornost ti-
~e se davanja strategije gra|anima. U po-
gledu davanja Lisabonske agende gra|a-
nima europske institucije prete`ito se ko-
riste crnim scenarijem, nastoje}i uvjeriti
javnost u potrebu prihva}anja te{kih re-
formi, uz istodobno reduciranje perspek-
tiva koje im se nude. Stoga Zgajewski
smatra da je za postizanje ekonomskih ci-
ljeva nu`no oja~ati socijalnu i dimenziju
za{tite okoli{a u okviru revidirane strate-
gije. Po{tivanjem temeljnoga na~ela ljud-
skih odnosa – na~ela reciprociteta, {to zna-
~i da je za pove}anje ulaganja gra|ana u
Europu potrebno ponajprije pokazati ka-
ko Europa ula`e u ljude – pove}ala bi se
uskla|enost ciljeva.
Marius-Jan Radło upozorava da Hr-
vatska ne bi smjela opona{ati ekonomsku
politiku dr`ava ~lanica, nego radije biti
spremna upustiti se u temeljite ekonom-
ske reforme. Iako vrlo zahtjevne na po-
~etku, takve reforme postaju vrlo plodo-
nosne na duge staze. Premda se ekonom-
ska politika drugih dr`ava ne bi smjela
preslikavati, iskustva zemalja ~lanica EU u
pripremi, prihva}anju i poku{ajima pro-
vedbe Lisabonske strategije mogu biti ko-
risna u razvoju vlastitih programa reformi.
Osim toga, Radło upozorava da Lisabon-
ska strategija ne smije biti precijenjena, s
obzirom na to da najva`nije ekonomske
reforme trebaju biti prihva}ene i provede-
ne na nacionalnoj razini, a ne na razini EU.
Analiziraju}i primjer Slovenije, Ma-
tev` Hribernik podvla~i nekoliko temelj-
nih na~ela koje treba po{tovati kako bi se
ostvarili ciljevi strategije. Ona uklju~uju
intenzivno fokusiranje na prioritete i ja-
sno odre|ivanje zadataka dr`ava ~lanica.
Prioriteti moraju biti pravilno postavljeni,
a u odre|ivanju i provedbi zada}a moraju
sudjelovati svi oni na koje se reforme od-
nose. Kao i Zgajewski, Hribernik upozora-
va na nu`nost unapre|enja komunikacije
s gra|anima, no dodaje da komunikacija
mora sadr`ati transparentno predo~enje
analiza tro{kova i koristi. Osim uloge dr-
`ave, Hribernik isti~e i zna~enje uloge EU
u odabiru mjera u svrhu ekonomske ko-
hezije starih i novih dr`ava ~lanica. Prili-
kom odre|ivanja prioriteta postavlja se
zahtjev i pred EU, koji treba omogu}iti flek-
sibilnost i neovisnost dr`ava ~lanica u od-
re|ivanju nacionalnih prioriteta i razvoj-
nih ciljeva.
Tamás Szemlér na primjeru Ma|ar-
ske upu}uje na potrebu za strogom koor-
dinacijom razvojnih dokumenta pojedi-
nih dr`ava. U Ma|arskoj su to tri temeljna
programa: National Strategic Reference Fra-
mework (NSRF), Convergence Programme (CP)
i National (Lisbon) Reform Programme (NRP).
Dok su NRP i CP obvezne izraditi sve ~la-
nice EU, broj i sadr`aj ostalih dokumenata
ovisi o izboru svake pojedine dr`ave. Sto-
ga su mogu}e znatne razlike u pristupu
me|u ~lanicama. Szemlér isti~e nu`nost
pro{irene javne debate, kako bi se prepoz-
nala va`nost Lisabonskoga programa na
nacionalnoj razini.
Socijalni imperativi nagla{eni su u
radu Martina Potů~eka. On isti~e va`nost
smanjivanja nezaposlenosti, reduciranja
siroma{tva, pove}anja ulaganja u javno
zdravstvo i socijalne usluge te ja~anja so-
cijalne kohezije. Analizom socijalnih, eko-
nomskih i administrativnih provedbenih
kapaciteta zaklju~uje da su nedostatni. U-
pozorava da samo institucije pro{irene Eu-
rope posjeduju potencijal da postanu gla-
vna, ako ne i jedina, institucionalna za{tita
od ekonomske globalizacije i tako ograni-
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~e jaz izme|u zaposlenih i nezaposlenih
gra|ana, kako bi se ostvarila socijalna di-
menzija Lisabonske strategije.
Neven Mimica analizirao je u~inke
premje{tanja ekonomskih aktivnosti na
tr`i{te rada i migracije. Zaklju~uje da pro-
vo|enje radikalnih reformi u svim sek-
torima, uklju~ivo sektoru rada, proizvod-
nje, usluga i obrazovanja, mo`e samo pri-
donijeti natjecateljskoj sposobnosti te u-
~initi zemlje privla~nijima za strane inves-
ticije. Mimica nagla{ava kako su politike
promicanja i unapre|enja zapo{ljavanja u-
~inkovitije za tr`i{te rada od onih koje slu-
`e za{titi zapo{ljavanja. Razra|uje i va`-
nost provedbe Lisabonske strategije za dr-
`ave kandidatkinje za ~lanstvo u EU. U-
pozorava kako su pitanja provedbe strate-
gije sastavni dio ekonomskih politika dr-
`ava kandidatkinja, pa tako i Hrvatske. Pre-
poru~uje `urno dono{enje akcijskoga pla-
na ili drugih instrumenata provedbe, s ja-
sno definiranim obvezama, odgovornosti-
ma, rokovima i djelotvornim sustavom iz-
vje{tavanja o rezultatima.
Kona~no, zajedni~ko stajali{te svih
autora jest da prioriteti ovise o stanju u
svakoj pojedina~noj dr`avi. Pravilno od-
re|ivanje prioriteta iziskuje znatan an-
ga`man na nacionalnoj razini, no defini-
ranje prioriteta i pra}enje napretka klju~ni
su za uspjeh provedbe osna`ene Lisa-
bonske strategije. Primjeri zemalja ~lanica
u pogledu poku{aja ostvarenja strategije
jesu vrlo vrijedan izvor pouka za Hrvat-
sku. Tako, primjerice, slovenski primjer
upozorava na potrebu boljega fokusiranja
i odre|ivanja prioriteta uz reduciranje pri-
tiska posebnih interesa. Slovenski primjer
upu}uje i na potrebu uklju~enosti svih ko-
jih se ostvarenje nacionalne strategije ti~e
u njezino stvaranje i realizaciju te na vrlo
va`nu potrebu postojanja komunikacij-
skih instrumenata strategije gra|anima.
Če{ko iskustvo isti~e zanimljiv na~in su-
o~avanja s problemima nerazvijene zdrav-
stvene i socijalne politike i politike zapo-
{ljavanja, ma|arsko iskustvo pak pro-
blematiku postojanja konfliktnih, odno-
sno preklapaju}ih nacionalnih programa
(primjerice, pojedini prioriteti i predvi|e-
ne mjere ve} su bile uvr{tene u National
Strategic Reference Framework, iako su nak-
nadno ponovno predvi|ene National Re-
form Program, koji je temeljno sredstvo na
nacionalnoj razini usmjereno na postiza-
nje ciljeva strategije).
Hrvatski socijalni sustav i sposob-
nost suo~avanja s visokim ambicijama Li-
sabonske agende, uz stupanj razvijenosti
postoje}ih komunikacijskih instrumenata
za pribli`avanje strategije hrvatskim gra-
|anima, ~ine izazov usvajanja strategije
kontroverznim. Činjenica kako do sada u
hrvatskoj javnosti postoje slabe, tj. gotovo
nikakve rasprave o Lisabonskoj strategiji
poja~ava zna~enje ove knjige. Iako je zbor-
nik namijenjen akademskoj zajednici i stru-
~njacima, omogu}uje uvid u va`nost stra-
tegije i {irem krugu zainteresiranih ~itate-
lja. Stoga se ova knjiga mo`e smatrati i va-
`nim elementom za preno{enje strategije
hrvatskoj javnosti. Pru`aju}i razra|ene
informacije u podru~ju provedbe Lisabon-
skih ciljeva na nacionalnoj razini knjiga
postavlja okvir i temelj za daljnja istra-
`ivanja ove problematike. Kriti~ki osvrt na
metode i pristup provedbi strategije u po-
jedinim zemljama, a osobito u novim ~la-
nicama (Če{ka, Ma|arska i Slovenija), u-
pozoravaju na pote{ko}e u provedbi te
nude smjernice za daljnja istra`ivanja ove
problematike u Hrvatskoj.
Preporuke i prijedlozi autora mogu
poslu`iti kao va`an oslonac za daljnja raz-
matranja mehanizama i institucionalne pot-
pore provedbe reformi. Objavom ove knji-
ge raspravljanje o mogu}nosti provedbe
strategije dobilo je svoje analiti~ko upori-
{te i u hrvatskim okvirima.
Ivona Ondelj
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Zagreb: Srpsko kulturno dru{tvo Prosvjeta, 2006.,
216 str.
U knjizi koju prikazujemo na stranicama
ovoga ~asopisa autor je analizirao status-
nu, sociopsiholo{ku i identitetsku dimen-
ziju nacionalnomanjinske problematike,
prila`u}i teorijskoj razini i onu `ivotno-
prakti~nu, analizu intelektualaca koji su
osjetili sve pote{ko}e podijeljenog iden-
titeta i autsajderske pozicije. Kako primje-
}uje Nikola Dugand`ija, biti pripadnik ne-
ke manjine naj~e{}e je istozna~no s de-
privilegiranom pozicijom, djelomi~nom ili
potpunom isklju~eno{}u iz glavnih soci-
jalnih tijekova, stigmatiziranom pozicijom
i stereotipnim slikama o pripadnicima ma-
njinskih skupina. U mno{tvu subidentite-
ta koji ~ine jedan i nedjeljivi identitet po-
jedinca, socijalna dinamika i naro~ito fa-
voriziranje jednog od tih subidentiteta o-
blikuju scenu na kojoj se doga|aju ra-
zli~ite me|uigre subidentiteta, ~ine}i od
njihovih nosilaca ve}inu ili manjinu. Sto-
ga, svi su pripadnici jednoga dru{tva u ra-
zli~itim situacijama ~lanovi ve}inske ili
manjinske skupine. Svi smo mi i manjinci.
Ipak, nisu sve manjine jednako deprivile-
girane niti su svi subidentiteti jednako ili
pribli`no sli~no pozicionirani u politi~kim
strategijama mo}nih skupina i institu-
cionalnim okvirima poretka. Nacionalni/
etni~ki, rasni i vjerski identiteti ~ine ona
subidentitetska obilje`ja vrlo pogodnima
za politizaciju, pa se problem odnosa ve-
}ine i manjine s obzirom na te distinktivne
crte pokazuje u svoj svojoj te`ini i enig-
matskoj konstrukciji. Autor knjige pro-
blem odnosa ve}ina – manjina analizira
na primjeru biv{e jugoslavenske dr`ave. I
nadalje primje}uje da je za dru{tva u koji-
ma egzistira etni~ki koncept nacije, kakva
su isto~noeuropska, uklju~uju}i biv{i ju-
goslavenski prostor, a {to su nedavni ratni
sukobi pokazali, problem relacije manjine
i ve}ine traumati~no i tragi~no obilje`io sud-
bine pojedinaca i skupina s te{kim poslje-
dicama i za idu}ih nekoliko desetlje}a. Čo-
vjek je dru{tveno bi}e i njegova potreba
za svrstavanjem je izrazita, {to s obzirom
na fragmentaciju socijetalne strukture dru-
{tva dovodi do razli~itih procesa i njima
pripadaju}ih oblika isklju~ivanja i uklju~i-
vanja. Grupno pripadanje rezultira stva-
ranjem Mi grupa, koje su i uto~i{te za po-
jedinca i te grupe zna~ajno oblikuju nje-
gove stavove i mi{ljenja, a za njih je ~esto
spreman `rtvovati i `ivot. Socijalna giba-
nja i razli~ita pozicija skupina u njima, bolja
ili gora iskustva, njihov kolektivni imagi-
narij i sociopoliti~ki kontekst u kojem se
procesi doga|aju utje~u na me|usobne
odnose takvih grupa i na interpersonalne
odnose unutar njih i izme|u tih grupa. Pi-
tanja uklju~enosti i isklju~enosti razli~ito
se do`ivljavaju i operativno realiziraju, od
segregacije (slu~aj ameri~kih Indijanaca)
ili nastojanja za puno uklju~ivanje u dru-
{tvo (primjer ameri~kih Crnaca). Sli~ne
dileme aktualiziraju se i u Hrvatskoj (slu-
~aj Srba), posebno u gradu Vukovaru i o-
kolici. Mogu li u~enici Hrvati i Srbi zajed-
no i}i u {kolu (ista smjena) ili ih treba raz-
dvojiti? Modernizacija nije smanjila des-
truktivnost pojedinaca i skupina, a ratni
sukobi u biv{oj Jugoslaviji samo su po-
kazali svu krhkost prijeratnih naracija i
politi~kih nastojanja oko me|unacionalne
koegzistencije. Dugand`ija s pravom citi-
ra S. Freuda, koji o tome pi{e ovako: "…ne
dajmo se zavesti. U nas ne postoji nikakav
instinktivni zazor pred prolijevanjem kr-
vi. Mi smo potomci beskona~no dugoga
generacijskog niza ubojica. Želja za ubi-
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janjem nama je u krvi i mo`da }emo je
uskoro na drugom mjestu osjetiti". Autor
se referira na Yeal Tamir, profesoricu na Fi-
lozofskom fakultetu u Tel Avivu, koja na-
lazi dosta afirmativnih ~inilaca u egzisti-
ranju nacije za pojedinca ~iji je `ivot u o-
kviru nacije smisleniji. No istodobno, ka-
ko primje}uje Dugand`ija, manjine su us-
kra}ene u pristupu nekim sadr`ajima koji
su dostupni pripadnicima nacionalne ve-
}ine. Nije to uvijek izravan pritisak, iako je
na ovim prostorima toga bilo vrlo mnogo
u posljednjih petnaest godina, nego priti-
sak kulture koja je sve homogenija. Ipak,
modernizacija dru{tva uz sve ve}i nagla-
sak na ljudskim pravima omogu}uje i {i-
renje prostora slobode za pripadnike na-
cionalnih manjina. U dru{tvima bez du-
gotrajnijih demokratskih iskustava, u koji-
ma egzistira etni~ki koncept nacije, pose-
ban problem predstavlja odnos pojedinca
prema dru{tvu i dr`avi. Autoritarni socio-
kulturni obrasci, nedovoljno razvijena kul-
tura individualnih prava i politi~ki poreci
s vi{kom represije potisnuli su prava ~o-
vjeka pojedinca, a izrazito su nagla{ena
prava kolektiva. To je pogodno tlo za poli-
ti~ku instrumentalizaciju, a mo}ne poli-
ti~ke skupine su se i bez neposrednih iz-
bora i pluralisti~kog ambijenta predstav-
ljale kao predstavnik i za{titnik pripadni-
ka tih entiteta. I autor, referiraju}i se na
Sabrinu Ramet, isti~e da je "doktrina ko-
lektivnih prava nespojiva s koncepcijom
op}eg uma, odnosno moralnog univerzu-
ma. A upravo kolektivna prava prevlada-
vaju u Srednjoj i Isto~noj Europi, pa tako i
krajevima biv{e Jugoslavije". Problem u od-
nosu ve}ine i manjine koji nazna~uje au-
tor naj~e{}e se kolokvijalno mo`e opisati
~esto rabljenom sintagmom – "tko }e ko-
ga"! Me|usobni odnosi nacionalnih ma-
njina i nacionalne ve}ine, {to posebno do-
bro pokazuje iskustvo raspada biv{e Ju-
goslavije, nisu se razrje{avali u okviru do-
govora, tolerancije i politi~koga posredo-
vanja, nego grubom fizi~kom silom, koju
prati likovanje prethodno deprivilegira-
nih, a naj~e{}a posljedica takvih politika
jest etni~ko ~i{}enje prostora. Nacionalna
homogenizacija u predve~erje raspada Ju-
goslavije "prelijevala" se je preko granica
republika, {to je umnogome (iako ne u
svim republikama jednakim opsegom i in-
tenzitetom) potisnulo gra|anske principe
i okvire izgradnje dru{tva i dr`ave. Iako
su razli~iti akteri pridonijeli destrukciji i
nasilju, a onda i te{kom stradavanju ma-
njina na odre|enom prostoru (koje unu-
tar svojih republika mogu biti i pripadnici
ve}ine), iz svega je, po na{em sudu, raz-
vidno da je 'klju~' rata bio u Beogradu. Sr-
bijanska politika personalizirana u liku Slo-
bodana Milo{evi}a onemogu}avala je voj-
nom silom i osvaja~kim ratom pripadnike
drugih republika na vlastito samoopre-
djeljenje i neovisnost. Hrvatska vladaju}a
politika nije se suprotstavila srpskom i-
redentizmu i osvajanju samo demokrat-
skim politi~kim sredstvima i tome shod-
nom vojnom obranom. Predominantno fa-
voriziranje hrvatskoga etni~kog identiteta
sve do isklju~ivosti, uz legitimnu obranu
Hrvatske, nosilo je i destruktivni naboj pre-
ma srpskoj nacionalnoj manjini na ovom
prostoru. Nakon zavr{etka ratnih sukoba
za nacije i nacionalne manjine ostaje pre-
vrednovanje uloge njezinih pripadnika u
ratnim doga|anjima, koje su imale svoju
izrazitu razli~itost i (ne)legitimnost, ali i ne-
ke vrlo sli~ne postupke i akcije. A to }e,
kako pokazuju povijesni primjeri, biti naj-
te`e. Kultura sje}anja i "slike" u glavama
ljudi dio su kolektivnog imaginarija u ko-
jemu ima racionalnih, ali i iracionalnih e-
lemenata, a to su naslage koje se te{ko
mijenjaju. Uvijek treba imati na umu da se
odnosi ve}ina – manjina ne oblikuju u ne-
kom praznom polju, nego unutar hijerar-
hijskih struktura, koje se ru{e i stvaraju, a
njihov je odnos uvijek odnos mo}i. Temelj-
no je pitanje je li ta mo} pod kontrolom,
institucionalno regulirana tako da po{tuje
sva~iji individualitet ili je mo} izvan kon-
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trole javnosti, u rukama pojedinaca i sku-
pina koji se njome mogu slu`iti bez i izvan
dru{tvene regulacije. Autor smatra da su
manjine na novonastale promjene reagi-
rale razli~ito – od politi~kih protivljenja do
oru`ane pobune – a procesi asimilacije, se-
gregacije i migriranja obilje`ili su proteklo
desetlje}e i pol i jo{ traju na biv{im jugo-
slavenskim prostorima. Za situaciju u Hr-
vatskoj nakon rata va`no bi bilo, kako to
smatra autor knjige, smanjiti etnonacio-
nalizam kod hrvatske etni~ke ve}ine, ali i
poja~ati kooperativnost i poraditi na vla-
stitom etni~kom identitetu kod srpske
manjine. Dodali bismo, Srbi u Hrvatskoj
svoju poziciju trebaju dogovarati i graditi
u Zagrebu, a ne u Beogradu, ~ega uo~i rat-
nih sukoba nije bilo, a {to je i uza sve dru-
ge politike koje ovdje ne amnestiramo i-
pak prvi i temeljni uzrok rata u Hrvatskoj
i rata protiv Hrvatske. Najte`e posljedice
ratnih sukoba jesu izrazito ote`avanje po-
zicije pojedinaca samo zato {to su ovi ili
oni, {to ozna~uje uru{avanje modernoga
civilnog dru{tva. Ili kako to isti~e autor,
navode}i primjere `igosanih imena kao
posljedicu rata: "Ukoliko ime i prezime ni-
je na listi probranih, ono mo`e postati o-
pasno za svoga nositelja. Biti Josip ili Stje-
pan, ili Jovan i Stevan, ili Imre i Laszlo, na
{irokim podru~jima ove biv{e dr`ave od-
lu~uje umnogome o njihovim `ivotnim iz-
gledima, a li~na svojstva postaju manje
va`na" (str. 91). U drugom dijelu knjige
autor razmatra kako se odnos nacionalne
manjine i ve}ine prelama kroz sudbine in-
telektualaca, koji se, zbog vlastitih biograf-
skih i svjetonazorskih sastavnica, nisu mo-
gli ili htjeli nacionalno opredijeliti ili, kako
ih on naziva, nacionalnih agnostika. U tu
skupinu autor ubraja Boru ]osi}a, Danila
Ki{a, Enza Bettizu, Dubravku Ugre{i}, Vla-
dana Desnicu, D`evada Karahasana, Emi-
la Ciorana i druge. Jedan od va`nijih razlo-
ga ljudskoga kreativnog anga`mana u li-
teraturi i umjetnosti jest i deprivilegiranost
i obespravljenost ljudi i njihova nemo} da
mijenjaju socijalnu zbilju odmah i sada.
Umjetnost i intelektualni napori sudjeluju
itekako u preobrazbi svijeta, ali se na nji-
hove rezultate, koji nikada ne ostvaruju o-
no {to literatura `eli ili nagovije{ta, pone-
kad ili i ~e{}e ~eka i du`e. I dalje Dugan-
d`ija isti~e neke primjere. Tako dok David
Albahari napu{ta domovinu da bi dalje
stvarao, Laszlo Vegel, etni~ki Ma|ar u srp-
skoj sredini, osje}a problem neprihva}e-
nosti onoga tko nije etni~ki pripadnik ve-
}ine. Na sli~ne teme Bora ]osi} napisao je
knjigu "Dnevnik apatrida". Isti je pisac pri-
mjer podijeljenog identiteta, a sam ]osi}
pi{e i na hrvatskom i na srpskom, {to iza-
ziva nedoumice kod onih koji ga `ele svr-
stati u svoje kategorije. Navodi se i pri-
mjer Dubravke Ugre{i}, ~ija je knji`evna
produkcija bila u sjeni razmatranja pro-
blema njezine nacionalne identifikacije, ili
Danila Ki{a, ~ija je nacionalna pripadnost
tako|er vi{ezna~na. Ono {to je posebno
velik problem, smatra autor, u turbulent-
nim i izrazito konfliktnim situacijama: svi
pripadnici neke nacionalne manjine per-
cipirani su kao isti ili barem vrlo sli~ni, {to
zna~i sumnjivi. Iako je dio Srba u Hrvat-
skoj bio lojalan u gra|anskom smislu, a
Srba je bilo i u hrvatskim oru`anim snaga-
ma, to je bilo u drugom planu u odnosu
na njihovo nacionalno podrijetlo, {to je
problem stigmatiziraju}ega sociokultur-
nog obrasca u kojem su pripadnici treti-
rani kao predstavnici neke etni~ke skupi-
ne ili nacije. U zaklju~nim razmatranjima
autor isti~e da je nastanak nacije velika
prekretnica u `ivotu ljudi i ~ovje~anstva,
upravo zbog oslonca {to ga pripadnici na-
laze u toj zami{ljenoj, a opet vrlo zbiljskoj,
zajednici. Kako isti~e Dugand`ija, na eu-
ropskom Zapadu dr`ava je okvir i genera-
tor nastanka nacije, na Istoku su kulturna
sfera i pokreti za vlastiti jezik u sredi{tu
nastanka nacija, a te zna~ajke nacije i na-
cionalnog obilje`ile su i procese disolucije
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jugoslavenske dr`ave sa svim posljedica-
ma koje su iz toga uslijedile. Ali ni na Za-
padu nisu ipak sve etni~ke skupine koje
~ine gra|ansku naciju izjedna~ene; i on-
dje postoje dominantne ve}ine i njihova
kultura koja uvelike odre|uje vrijednosnu
sferu tih dru{tava, a onda i pozicioniranje
gra|ana tih dr`ava. Autor smatra da te-
meljni problem nije pripada li pojedinac
ovoj ili onoj naciji ili je nacionalni agno-
stik. Problem je politi~ki okvir u kojem se
dru{tvene, a onda i nacionalne, proturje-
~nosti razrje{uju i njegova mogu}nost a-
mortizacije konflikata i afirmacije toleran-
cije i nenasilja. I ba{ zbog te{kih iskustava
i reminiscencija na traume vlastitih nacio-
nalnih skupina i njezinih pripadnika u
svijetu ma{te i literarne kreacije javlja se
potreba za druga~ijim svijetom i za pozi-
cioniranjem u ovom slu~aju pripadnika
manjina na druga~iji i bolji na~in.
Knjiga Nikole Dugand`ije razma-
tra problem odnosa nacija koje ~ine dru-
{tvo, njihovih me|usobnih relacija, pose-
bno nacionalne ve}ine i dr`ave u odnosu
prema nacionalnim manjinama i njihovim
pripadnicima i obrnuto. Ono {to je speci-
fi~no za autora jest senzibilitet za pojedi-
na~ne traume i te{ka iskustva onih koji su
uglavnom nemo}ni i na margini, {to knjizi
daje izrazit humanisti~ki ton, a Dugan-
d`iju svrstava me|u vrsne poznavaoce na-
cije i nacionalnih pitanja/problema, ~iji hu-
manizam sadr`i nadu i vjeru u bolje, a is-
kustvo i "kultura sje}anja" vra}a ga korak
natrag, ~ine}i ga umjerenim optimistom.
Stil pisanja koji ~ini ovu knjigu zanimlji-
vom stru~njacima i {iroj intelektualnoj jav-
nosti, teze koje se problematiziraju i tjera-
ju na razmi{ljanje i izrazita referencija na
socijalnu zbilju hrvatskoga dru{tva i pro-
store biv{e dr`ave daje nam pravo da knji-
gu ocijenimo vrlo vrijednom, aktualnom i







Millenium promocija d. o. o., Zagreb 2006.,
335 str.
Promjenom politi~kog i dru{tvenog ure-
|enja te prijelazom na tr`i{nu ekonomiju
po~etkom 1990-ih godina u Hrvatskoj su
se formirale nove dru{tvene i gospodar-
ske prilike koje su donijele neke nove po-
slovne prakse i zanimanja. Procesi i funk-
cije nu`ne za uspje{no poslovanje tvrtki
na slobodnom tr`i{tu vrlo su brzo po~eli
o`ivljavati u praksi, a ljudi koji su prih-
vatili izazov bavljenja nekim od tih novih
zanimanja u Hrvatskoj brzo i uspje{no hva-
taju korak sa stranim kolegama koji isti
posao rade u zemljama u kojima je on po-
znat i priznat ve} godinama, pa i desetlje-
}ima.
Jedna od takvih funkcija u tvrtka-
ma jesu i odnosi s javno{}u (engl. public
relations, krat. PR). Često spominjani, ali se
njihova prava svrha i vrijednost jo{ uvijek
~e{}e razumijevaju i priznaju na deklara-
tivnoj razini nego u praksi. O tome mogu
najbolje posvjedo~iti upravo oni koji se tim
poslom bave u privatnim i dr`avnim tvrt-
kama, lokalnoj i dr`avnoj upravi, sport-
skim i kulturnim institucijama ili nevla-
dinim udrugama. Devedesetih su godina
zakora~ili u nepoznato i preuzeli na sebe
odgovornost da u svojim radnim sredina-
ma uspostave ovu funkciju te je zajedno s
menad`mentom, a ponekad i usprkos nje-
mu, etabliraju i obavljaju na najbolji mo-
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gu}i na~in, kako bi postigli {to ve}e koristi
za svoju tvrtku ili organizaciju.
Hrvatski PR-ovci su na svoj put kre-
nuli bez formalnog obrazovanja iz pod-
ru~ja odnosa s javno{}u, bez pomo}i sta-
rijih i iskusnijih kolega, tek s puno entuzi-
jazma i osobnim karakteristikama poput:
pismenosti, lako}e usmenog i pismenog
izra`avanja, visoke tolerancije na stres i
dobra funkcioniranja u stresnim situacija-
ma, optimizma, kreativnosti itd. Za raz-
liku od zapadnih zemalja, gdje ve} posto-
je uhodani diplomski i poslijediplomski
studiji iz ovoga podru~ja, specijalizacije,
seminari te brojna literatura, u Hrvatskoj
su se, u po~etku, PR prakti~ari mogli o-
sloniti samo na internet i stranu literaturu
kao izvore informacija i znanja te na raz-
mjenu iskustava s kolegama.
Pokretanje formalnih institucija i stu-
dija koji }e obrazovati i stvarati doma}e
stru~njake za odnose s javno{}u zahtijeva
vrijeme i jo{ nije rezultiralo osjetnijim na-
pretkom. No pozitivnih pomaka ima, {to
se o~ituje u redovitoj i sve bogatijoj ponu-
di seminara koji obra|uju ovo podru~je u
cjelini (uvodni seminari), ali i pojedine te-
me zasebno (npr. krizno komuniciranje, or-
ganizacija doga|aja, evaluacija u~inaka PR
aktivnosti itd.). U sklopu nekih sveu~ili-
{nih studija studenti imaju prigodu slu{ati
i kolegije koji su posve}eni odnosima s
javno{}u, a na jednoj visokoj {koli u Za-
grebu pokrenut je i cjelovit diplomski stu-
dij odnosa s javno{}u.
Kad je posrijedi literatura, situacija
je mnogo bolja i sve je vi{e prijevoda stra-
nih autora, ali i uradaka doma}ih PR-ova-
ca. Jedan je od njih i Priru~nik za razumije-
vanje odnosa s javno{}u (2006.) Bo`e Skoke,
objavljen u nakladi Millenium promocije
d. o. o. iz Zagreba. Dugogodi{nje novinar-
sko iskustvo na radiju i televiziji, potom
prijelaz u praksu odnosa s javno{}u te u
kona~nici mjesto predava~a kolegija Od-
nosi s javno{}u na Fakultetu politi~kih zna-
nosti ovom su autoru dali izvrsnu podlo-
gu za pisanje navedene knjige. Na tristo-
tinjak stranica iznesena je cijela abeceda
odnosa s javno{}u: od odgovora na pita-
nje {to su oni i koji su im ciljevi, preko
metoda i na~ina koji se primjenjuju u sva-
kodnevnoj praksi i savjeta {to i kako u~i-
niti u konkretnim situacijama, do propit-
kivanja o eti~kim i moralnim dilemama
svih onih koji rade u odnosima s javno{}u
kao i onih koji se njima slu`e u ostvariva-
nju svojih ciljeva.
Zbog relativne novosti ove funkci-
je, u hrvatskim tvrtkama postoje jo{ broj-
ne dvojbe, pa i potpuno pogre{na shva}a-
nja ~emu ona slu`i kao i koliki su joj do-
sezi. U skladu s tim u nekim tvrtkama ona
jo{ nije ni uvedena, u drugima je margi-
nalizirana i svedena na povremeno slanje
slu`benih priop}enja medijima, dok u re-
lativno malom broju tvrtki ona predstav-
lja strate{ku funkciju, a oni koji je obavlja-
ju bliski su suradnici i savjetnici menad`-
menta i same uprave tvrtke. S obzirom na
to da su odnosi s javnosti dugo egzistirali
pod okriljem marketinga, potrebno je i raz-
grani~avanje ovih dviju funkcija u svijesti
vode}ih ljudi tvrtke, kako bi o~ekivanja,
postavljeni zahtjevi i izdvojena sredstva
za svaku od njih bila primjerena. Iako su
se mnogi trendovi od po~etka devedese-
tih do danas etablirali, funkcija odnosa s
javnosti jo{ se u javnosti do`ivljava kao
prodavanje magle. Drugim rije~ima, kao
ne{to neopipljivo i ~esto neiskreno. Ko-
munikacija i odnosi me|u ljudima i tvrt-
kama te javnosti svakodnevna su pojava i
nu`nost i upravo se njima bave odnosi s
javnosti. Knjige poput ovoga Priru~nika
nude vrlo slikovita i konkretna obja{nje-
nja svega {to se vezuje uz ovu funkciju.
Svakomu tko je pro~ita bit }e jasno da od-
nosi s javnosti komuniciraju uime tvrtki,
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organizacija, udruga pa i pojedinaca (slav-
ne i javne osobe u pravilu imaju svoga
glasnogovornika ili osobu koja se brine o
njihovu imid`u) s njima va`nim skupina-
ma (kupcima, medijima, investitorima i
dioni~arima, dobavlja~ima, dr`avnim insti-
tucijama itd.), a sve ~e{}e i onima koje to
nisu. Kroz skladnu komunikaciju, stabilne
i pozitivne odnose tvrtke izgra|uju i odr-
`avaju dobru sliku, ostvaruju ugled u po-
slovnom i dru{tvenom okru`enju, posluju
uspje{no i razvijaju se te, {to je najva`nije,
pridonose dobrom osje}aju cijeloga dru-
{tva, a na taj na~in i svojih zaposlenika,
kupaca i svih onih s kojima sura|uju ili se
susre}u u svom poslovanju.
Tvrtke se osim usmjerenosti na pro-
fit i vlastitu korist postupno okre}u i tzv.
dru{tveno odgovornom poslovanju i po-
na{anju op}enito. U tom smislu i odnosi s
javno{}u prerastaju puko ulaganje napora
u stvaranje dobre slike o tvrtki u svrhu ve-
}ega profita ili tr`i{nog udjela i postaju funk-
cija koja svojim aktivnostima unapre|uje i
oplemenjuje odnose tvrtke sa svim seg-
mentima relevantne javnosti, ali i ostalim
subjektima u njezinu okru`enju na obo-
strano zadovoljstvo i op}u dobrobit. Svi
oni koji se bave ili `ele baviti ovim zani-
manjem i spremni su prihvatiti izazove ko-
je ono donosi, pro~itav{i ovu knjigu ste}i
}e jasnu sliku {to su to i ~emu slu`e odnosi
s javnosti, ali i u koje ih svrhe nije po`elj-
no rabiti, ili, bolje re~eno, za{to ih nije do-
bro zloupotrebljavati. Osim dobro izbalan-
siranoga spoja teorije i prakse, ovaj Priru-
~nik nudi i promi{ljanja 26 iskusnih hrvat-







Jastrebarsko: Naklada Slap, 2005., 578 str.
Dugo o~ekivano drugo izdanje Psihologij-
skoga rje~nika iza{lo je dvanaest godina na-
kon prvoga u izdanju Naklade Slap. Djelo
je sedam autora i sadr`i velik broj sveobu-
hvatnih preciznih definicija psihologij-
skih termina i koncepata. Novo izdanje
rje~nika u velikoj je mjeri izmijenjeno i
dopunjeno u odnosu na prvo izdanje, ne-
ki su termini jasnije opisani, odnosno osu-
vremenjeni, {to je pove}alo razumljivost i
~itljivost rje~nika.
Psihologijski rje~nik pokriva sva va-
`na podru~ja psihologije, kao {to je ekspe-
rimentalna, klini~ka, biolo{ka, kognitivna,
socijalna, razvojna, zdravstvena, psiholo-
gija li~nosti, psihopatologija, metodologija
i statistika i mnoga druga, {to je ~ini naj-
va`nijom referencom ove vrste. S obzirom
na ~injenicu da je psihologija disciplina ko-
ja se brzo razvija i u kojoj se gotovo dne-
vno dolazi do novih spoznaja koje rezulti-
raju i novim terminima, novo izdanje rje-
~nika uzima u obzir nove spoznaje u psi-
hologiji, posebno u onim podru~jima koje
zadnjih godina bilje`e najve}i rast istra`i-
vanja. Tako, za razliku od prethodnog iz-
danja, uklju~uje traumatsku psihologiju,
{to je rezultat uklju~enosti psihologa u Do-
movinski rat pru`anjem psiholo{ke po-
mo}i. U rje~nik su uklju~eni i pojmovi ve-
zani uz ra~unalni pristup pojedinim pro-
blemima u psihologiji, {to je bilo potrebno
s obzirom na ubrzan razvoj ra~unalne te-
hnologije i, u skladu s tim, pojavu novih
termina. Na kraju rje~nika nalazi se popis
psihologa i drugih znanstvenika koji su
va`ni za razvoj razli~itih podru~ja psiho-
logije, a ~ija se imena ~esto spominju u
psihologijskoj literaturi.
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Psihologijski rje~nik vrijedan je do-
prinos hrvatskoj psiholeksikografiji. Ne-
izostavan je izvor informacija i podsjetnik
za sve stru~njake u tom podru~ju, a zbog
svoje multidisciplinarnosti koristan je i za
stru~njake iz srodnih znanstvenih disci-
plina, kao {to je mentalno zdravlje, obra-
zovanje, medicina, socijalni rad. Poma`e i
studentima psihologije u ovladavanju stru-
~nom terminologijom, kao i studentima o-
stalih dru{tvenih znanosti. Zbog svoje funk-
cionalnosti, prilago|enosti korisniku te ja-
snoga i razumljivoga na~ina pisanja, pri-
kladan je i za sve ostale koji su zainteresi-







Organizatori Institut za javne financije i Zaklada
Friedrich Ebert, Zagreb, travanj 2008.
Sve ve}i rashodi za socijalne potrebe, na-
stali zbog starenja stanovni{tva, poja~ano-
ga gospodarskog nadmetanja i globaliza-
cije, utjecali su na opasnost od uru{avanja
i potrebu osjetnoga preoblikovanja suvre-
mene socijalne dr`ave. Zato se u mnogim
zemljama raspravlja o odre|ivanju njezi-
ne uloge, smanjivanju siroma{tva, nejed-
nakosti i socijalne isklju~enosti, iznala`e-
nja prave ravnote`e izme|u djelovanja
socijalne skrbi i dovoljne motiviranosti gra-
|ana za rad i oslanjanje na vlastite snage.
U `elji da pomognu u raspravama o nave-
denim temama, Institut za javne financije
i Zaklada Friedrich Ebert organizirali su
17. i 18. travnja 2008. me|unarodnu kon-
ferenciju Welfare State, Performance and De-
sign (Djelovanja i oblikovanja socijalne dr`a-
ve), na kojoj se raspravljalo o na~inima u-
napre|enja djelovanja socijalne dr`ave.
Uvodni~ar Peter Lambert sa Sveu-
~ili{ta u Oregonu (SAD) izlo`io je rad o re-
distributivnom u~inku ameri~koga porez-
nog sustava od 1994. do 2004., nastao u
suautorstvu s Kinamom Kimom. Autori su
utvrdili kako je u promatranom razdoblju
narasla dohodovna nejednakost, ali je za-
hvaljuju}i porezima i socijalnim transferi-
ma ubla`ena za pribli`no tre}inu. Oko de-
vet desetina neto redistributivnog u~inka
u SAD-u posti`e se socijalnim transferima,
a ostalo porezima.
U prvoj sesiji pod nazivom Praved-
nost i u~inkovitost izlo`ena su ~etiri rada.
António Afonso iz Europske sredi{nje ban-
ke predstavio je rad Odrednice raspodjele
dohotka i u~inkovitost javne potro{nje, koji je
pripremio zajedno s Ludgerom Schukne-
chtom i Vitom Tanzijem. U radu se razma-
tra utjecaj javne potro{nje, obrazovanja i
institucija na raspodjelu dohotka u razvi-
jenim zemljama. Autori su ustanovili da
javne politike zamjetno utje~u na raspo-
djelu dohotka, posebice kroz potro{nju za
socijalno osiguranje te neizravno kroz kva-
litetno obrazovanje i stvaranje ljudskoga
kapitala te kroz djelotvorne ekonomske
institucije. U cjelini, efektivnost i efikas-
nost javne potro{nje uvelike se pobolj{ava
ako se sredstva usmjeravaju na postizanje
kvalitetnog obrazovanja.
Istra`iva~ Me|unarodnog mone-
tarnog fonda Etibar Jafarov predstavio je
analizu Djelotvornost javne socijalne potro-
{nje u Hrvatskoj, pripremljenu u suautor-
stvu s Victorijom Gunnarsson. Hrvatska
ima du`i niz godina velika javna izdvaja-
nja i slijedom toga velik ukupni teret po-
reza i socijalnih doprinosa, pa je smanji-
vanje javne potro{nje i prora~unskoga de-
ficita jedno od najva`nijih pitanja njezina
daljnjeg gospodarskog razvoja. U prilogu
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se istra`uje stanje na tri podru~ja: u zdrav-
stvenoj za{titi, obrazovanju i socijalnoj skr-
bi. Prijedlozi mjera u zdravstvu usmjereni
su me|u ostalim na potrebu redefiniranja
zdravstvenih usluga koje su pokrivene
op}im osiguranjem, osna`ivanja pru`anja
zdravstvenih usluga u privatnom sektoru,
razvijanja poticaja za lije~nike u primar-
noj praksi i racionalizacije mre`e bolnica.
U obrazovanju potrebno je potaknuti su-
djelovanje korisnika u ve}em pokrivanju
tro{kova visokog obrazovanja, bolje us-
kla|ivanje obrazovnih programa s potre-
bama tr`i{ta rada te provesti racionalizaci-
ju mre`e ustanova. U sustavu socijalne
skrbi nu`no je pobolj{ati ciljanost prava
prema osobama s najve}om razinom po-
treba te redefinirati i uskladiti postoje}a
prava i naknade.
Predrag Bejakovi} iz Instituta za ja-
vne financije svoj je prilog nazvao Mogu}-
nosti za ubla`avanje sukoba pravednosti i u-
~inkovitosti u socijalnoj politici, zapo{ljavanju
i obrazovanju. Koliko god se ~inilo da su
pravednost i u~inkovitost suprotstavljeni
pojmovi, postoje podru~ja i mjere kada se
te dvije pojave me|usobno poja~avaju, a
ne pobijaju. Za ostvarivanje napretka, dru-
{tvo treba stvoriti poticaje kako bi stanov-
ni{tvo razvijalo svoj ljudski kapital i ino-
vacije. Pritom svako dru{tvo mora odlu~iti
koliku }e va`nost pripisati na~elima pra-
vednosti i u~inkovitosti, jer ne postoji op-
timalan i/ili op}eniti obrazac koji bi odgo-
varao svim dru{tvima i svakom vremenu.
Anil Duman s Central European U-
niversity iz Budimpe{te u svom radu iz-
la`e povezanost odrednica obrazovanja i
dohodovne nejednakosti u Turskoj. U toj
je zemlji u zadnjih 40-ak godina ostvareno
smanjivanje dohodovnih nejednakosti, a
u zadnjih se 20 godina znatno smanjio
udio dohotka koji ostvaruju slabije obra-
zovani, a osjetno pove}ao udio dohotka
koji primaju osobe srednjeg, vi{eg i vi-
sokog obrazovanja. Zato se ne treba ~uditi
{to bogatiji, svjesni va`nosti obrazovanja,
i vi{e ula`u u kvalitetno obrazovanje svoje
djece. To uz nedovoljno rasprostranjene
i/ili u~inkovite mjere dr`avne pomo}i za
siroma{nije skupine stanovni{tva utje~e
na to da se sve vi{e poja~avaju razlike iz-
me|u bogatih i siroma{nih u izdvajanjima
za obrazovanje.
Druga sesija bila je posve}ena mo-
delu socijalne dr`ave i izlo`ena su dva ra-
da. Eduardo Tomé sa Sveu~ili{ta Lusíada
de Famalicão iz Porta (Portugal) procje-
njuje mogu}i budu}i razvoj socijalne dr-
`ave. Iako se ve} dugo raspravlja o njezi-
nu neminovnom kraju, ipak skandinav-
ske zemlje, gdje su i najrazvijenija obilje-
`ja socijalne dr`ave, i dalje imaju najbolje
pokazatelje gospodarskoga i ljudskoga ra-
zvoja. Tomé vjeruje kako }e ubudu}e po-
sebne pote{ko}e socijalnih dr`ava biti u
korporatisti~kim konzervativnim dru{tvi-
ma, poput francuskoga i njema~koga.
O neo~ekivanom opstanku soci-
jalne dr`ave u [vedskoj svoj je rad izlo`io
Andreas Bergh sa Sveu~ili{ta u Lundu
([vedska). Skandinavske dr`ave op}enito
obilje`avaju veliki javni rashodi i visoki
porezni teret. Strategija postupnih pro-
mjena u [vedskoj ostvarena kroz promje-
ne u poreznom sustavu, razvoj poticaja za
rad, prihva}anje sufinanciranja iz privat-
nih izvora te ra{irena upotreba vau~era
kako bi se osigurala sloboda odabira i pri-
vatno pru`anje usluga omogu}ila je op-
stanak i daljnje prihva}anje socijalne dr-
`ave kao dru{tvenog ostvarenja vrijednog
pozornosti.
Zbog mnogobrojnih problema mi-
rovinskih sustava posebna je pozornost
posve}ena o~uvanju i unapre|enju tog o-
blika osiguranja te su u tre}oj sesiji izlo-
`ena ~etiri rada.
Christophe Hachon iz Centra za e-
konomiju Sveu~ili{ta Sorbonna u Parizu
istra`uje redistribuciju, mirovinski sustav
i akumulaciju kapitala. Autor polazi od u-
obi~ajene tipologije mirovinskih sustava:
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na bizmarkovski na~in osiguranja i finan-
ciranja kada se mirovinska prava ostvaru-
ju zahvaljuju}i pla}anju doprinosa te
drugi Beveridgeov na~in, koji se ponajvi{e
financira iz prikupljenih poreznih priho-
da. Autor isti~e postojanje nejednakosti u
mirovinskom sustavu vezanom uz traja-
nje `ivota. Na primjer, `ene uglavnom ra-
de manji broj godina i odlaze ranije u mi-
rovinu od mu{karaca, a `ive du`e te slije-
dom toga ostvaruju ve}a mirovinska pra-
va. Nadalje, siroma{niji, slabije obrazova-
ni, manje pla}eni i neposredni izvr{itelji
`ive kra}e, dok bogatiji, obrazovaniji, bolje
pla}eni i osobe na rukovode}im mjestima
`ive osjetno dulje te dulje i primaju miro-
vinu. Hachon isti~e kako se u smanjivanju
nejednakosti mogu uzimati pojedine od-
rednice bizmarkovskog i Beveridgeova pri-
stupa, ali je to op}enito vrlo slo`en i zah-
tjevan postupak upitnih kona~nih u~inaka.
Miroslav Verbi~ iz Instituta za eko-
nomska istra`ivanja u Ljubljani podrobno
obja{njava manje promjene sada{njega
javnog mirovinskog osiguranja te uvo|e-
nje obveznoga dopunskog osiguranja u
Sloveniji. Navedene promjene – prije
svega podizanje zakonski utvr|ene dobi
za odlazak u mirovinu, pro{irenje broja
godina osiguranja koje se uzimaju kod
izra~una mirovine – imaju vrlo duga~ko
prijelazno razdoblje (za `ene ~ak do 2022.
godine), pa se i njihovi u~inci ne mogu u-
skoro o~ekivati. Mladi nara{taji i nove ge-
neracije osiguranika zna~ajno }e gubiti
zbog mirovinske reforme (pla}at }e znat-
no vi{e doprinosa nego {to }e ostvariti mi-
rovinskih prava), ali ni to ne}e biti do-
voljno za ubla`avanje nepovoljnih demo-
grafskih trendova (ponajvi{e starenje
stanovni{tva i pove}anje udjela stara~ko-
ga stanovni{tva u ukupnom stanovni-
{tvu).
Rad o utjecaju starenja stanovni-
{tva na ekonomiju mirovinskih sustava
pripremio je Zdeněk Tome{ s Masarykova
sveu~ili{ta u Brnu (Če{ka Republika). Zbog
poja~ana starenja stanovni{tva, {irom svi-
jeta vlada velika zabrinutost za financij-
sku odr`ivost javnoga mirovinskog osigu-
ranja me|ugeneracijske solidarnosti. To-
me{ smatra da su ti strahovi pretjerani i da
se prilago|avanjem (odnosno pove}a-
njem) stope aktivnosti i zaposlenosti, ve-
}om radnom aktivnosti starijih osoba
mo`e pobolj{ati odr`ivost javnih mirovin-
skih sustava. Stoga autor zaklju~uje da su
demografske odrednice va`ne, ali ne i
isklju~ive u o~uvanju financijske ravno-
te`e mirovinskog osiguranja.
S Katoli~kog sveu~ili{ta u Bruxelle-
su autorica Marjan Maes izlo`ila je rad o
redistributivnom u~inku triju mogu}ih
reformi javnoga starosnog mirovinskog o-
siguranja u Belgiji. Autorica posebice istra-
`uje utjecaj reformi na pona{anje osigu-
ranika, djelovanje na dr`avni prora~un i
raspodjelu dohotka umirovljenih osoba.
Prvom mirovinskom reformom uvodi se
umanjivanje iznosa mirovine za svaku
godinu ranijeg odlaska u odnosu za za-
konski utvr|enu dob. Drugom se refor-
mom za svaku godinu kasnijeg odlaska u
odnosu za zakonski utvr|enu dob umi-
rovljenja odobrava uve}anje mirovine za
odre|eni pau{alni iznos. Tre}a je analiza
reforme uvo|enja "mirovinskog dodatka"
kojim se uve}ava iznos mirovine za 300
eura godi{nje za svaku godinu odgo|e-
nog umirovljenja u odnosu na zakonski
utvr|enu dob. U cjelini, posebice prvom
reformom, osjetno su unaprije|ene pra-
vednost i financijska odr`ivost sustava. I-
pak, dugoro~ni stvarni u~inci upitni su jer
mnogi osiguranici ostvaruju dodatna
mirovinska prava i iz privatnoga i/ili stru-
kovnoga mirovinskog osiguranja, tako da
ih promjene u javnom sustavu mo`da ne-
}e posebno pogoditi.
U zadnjoj sesiji posve}enoj mjera-
ma socijalne politike u o~uvanju praved-
nosti i u~inkovitosti sustava izlo`ena su tri
rada. Edlira Narazani i Isilda Shima is-
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tra`ile su u~inke austrijske politike o~uva-
nja dohotka na ponudu rada osoba koje
su u dobi pred mirovinom. Zbog vi{e ra-
zloga, Austrija ima vrlo niske stope radne
aktivnosti starijih osoba. Autorice su pro-
u~ile djelovanje vi{e mjera u smanjivanju
mirovinskih prava povezanih s pru`a-
njem pojedinih oblika pomo}i, ovisno o do-
hodovnom ili imovnom stanju. Pozornost
su usmjerile na u~inke ~etiriju mogu}ih
reformi na radnu aktivnost osoba starijih
od 50 godina: uvo|enje negativnoga po-
reza na dohodak, uvo|enje aktivacije u
politiku zapo{ljavanja i programa nakna-
de uz rad te smanjivanje iznosa mirovine
za prijevremeno umirovljenje. Ustanovile
su da bi reforme koje obilje`ava ve}a iz-
da{nost, a odnose se na osobe koje rade, i
zna~ajnije sni`avanje iznosa mirovine za
osobe koje su iskoristile prijevremenu mi-
rovinu mogli omogu}iti osjetno bolje soci-
jalne rezultate u odnosu na postoje}i su-
stav. Nadalje, uvo|enje aktivacije u politi-
ku zapo{ljavanja i programa naknade uz
rad djelotvornije je od razvoja sustava ne-
gativnoga poreza na dohodak.
Milford Bateman i Andreja Benko-
vi} govorili su o zna~enju mikrofinancira-
nja malih gospodarskih pothvata kao za-
mjeni za prava javnoga sustava socijalne
skrbi. Autori na temelju vi{e primjera na-
vode da je u cjelini sustav mikrofinanci-
ranja manjkav, tako da su nesu|eni podu-
zetnici na kraju pothvata u gorem materi-
jalnom polo`aju nego {to su bili prije za-
po~injanja poslovne aktivnosti. Stoga mo-
gu}e mikrofinanciranje malih poduzetni~-
kih programa ne mo`e biti odgovaraju}a
strategija tr`i{ta rada i zamjena za funkci-
je socijalne skrbi, jer se tako naj~e{}e samo
reproducira siroma{tvo i neima{tina.
Ivica Urban iz Instituta za javne fi-
nancije iz Zagreba izlo`io je preliminarne
rezultate istra`ivanja o redistributivnim u-
~incima u hrvatskom poreznom sustavu.
Obi~no osoba koja neposredno pla}a po-
rez nije i ona koja ga stvarno snosi. Radi se
o prevaljivanju (incidenciji) poreza, a u
Hrvatskoj je dosad o tome bilo vrlo malo
istra`ivanja. U ovom radu ukratko se ras-
pravlja o metodama istra`ivanja i iznose
rezultati istra`ivanja fiskalnoga sustava ko-
ji se sastoji od izravnih poreza na doho-
dak i doprinosa za socijalno osiguranje te
od mirovina iz javnoga sustava mirovin-
skog osiguranja, nov~anih naknada koje
se odobravaju s obzirom na dohodovno
stanje i onih koje ne ovise o ostvarenom
dohotku. Prema prvim nalazima ~ini se da
je sustav izravnih poreza, mirovina i do-
prinosa za socijalno osiguranje u Hrvat-
skoj vrlo redistributivan, s tim da je naj-
ve}e zna~enje mirovina, a slijede ih dopri-
nosi i porez na dohodak.
Kvalitetni radovi i dinami~na ras-
prava na konferenciji jasno su pokazali
slo`enost zahtjeva koji stoje pred socijal-
nom dr`avom, u prvom redu u usmjera-
vanju pomo}i na osobe u najgorem po-
lo`aju, iznala`enje mogu}nosti ubla`ava-
nja nejednakosti poreznoga sustava i o-
~uvanje financijske odr`ivosti mirovin-
skoga sustava. Istra`iva~ima i teoreti~ari-
ma socijalne dr`ave ostaje slo`ena zada}a
analiziranja u~inaka pojedinih mjera u
poreznoj politici, zapo{ljavanju, mirovin-
skom sustavu i drugdje te predlaganje
mogu}ih pobolj{anja. U tome }e im od ve-
like koristi biti radovi s ove konferencije,
od kojih }e neki biti objavljeni u ~asopisu
Financijska teorija i praksa.
Predrag Bejakovi}
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